

























校教育の体制基盤が整え られ,西 洋か ら近代






































































































ものであ り,し か も国産 品の一部 には
「MADEINJAPAN」と記されているこ
とから,輸出向商品も少なからず国内市場
で流通 していた。国内消費者がこれ らの商
品デザインから受けた影響を考える上で重
要な事実といえる。
③ 子供服や文房具など,三越マークの入っ
たオリジナル商品が多く確認された。前述
のように百貨店により商品開発が積極的に
行われている事実を裏付けるものである。
学術的なものから趣味的なものまで,様 々
な背景をもつ子供への関心 は,「商品」へと
収斂することで初めて一般に広まった。百貨
店の活動によって,「子供」は消費 と不可分
になった。初期の子供用品は西洋か らの輸入
品が多 く,三越オリジナル商品の開発は,こ
れ らに対抗 し得る低価格の国産品として生ま
れた。にもかかわらず,そ の後の力タログに
も舶来品が目立った。また,田 中本家所蔵子
供用品の保存状態の良さ,値札付の未使用商
品の多さからも,高級な子供服や雑貨に関 し
ては,着用の機会が少なかったと推測される。
子供用商品は,実用品というよりも記号的価
値のほうが大きい,消費社会に根ざした近代
的子供観の中で消費されていったといえる。
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